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1. Nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányaimat befejezve, és lezárva a, 
modern nyelvészetben való tájékozódásom általános jellegű szakaszát, első tanul-, 
mányomat 25 évvel ezelőtt írtam Művészet és kommunikáció címmel (cf. .PETQF.I:; 
1966.). Ebben megpróbáltam mindazokat a tényezőket számba venni, amelyek egy 
nyelvi műalkotásban (mint a szövegelemzés/szöveginterpretálás aspektusainak vizs-
gálata szempontjából optimális összetettségű szövegben) jelentéskonstitutívak, és 
megpróbáltam vázolni egy olyan elméleti keret körvonalait, amelyben ezeket adekvát 
módon elemezni, egységbe foglalni és leírni lehet. Ezt a tanulmányt különféle rész-
aspektusokat globálisan tárgyaló tanulmányok követték (cf. például PETŐFI: 1967. 
és 1969.), köztük olyan is, amelyben a multimedialitás alaptípusait próbáltam rend-
szerbe foglalni (cf. PETŐFI: 1971a.). Az első tanulmányommal elkezdett kutatói és 
szervezői/kiadói munkámra visszatekintve, ezt a 25 évet az abban körvonalazott 
elméleti keret egyre részletesebb kidolgozására irányuló periódusnak tekinthetem. 
2. Ami kutatómunkámat illeti, az mindenekelőtt egy szövegelmélet kidolgozására 
irányult — a 'szöveg' terminust itt szűk értelemben véve —: (a) egyrészt vizsgálva az 
annak létrehozásával kapcsolatos főbb aspektusokat: metodológiai követelmények, 
általános szövegelméleti keret, kanonikus nyelv, lexikon/enciklopédia, az explikatív 
szöveginterpretáció alapkérdései, a szöveg felszíni organizációja, (b) másrészt vázolva 
az elméleti keret éppen kidolgozott variációjának alkalmazhatóságát irodalmi művek 
és szaknyelvi szövegek elemzésében, a nyelv és a kommunikáció oktatásában, a 
fordításelméletben/-kritikában stb. Az utóbbi, három-négy évben érdeklődésem 
— szükségképpen — egyre jobban a multimediális, de dominánsan verbális humán 
kommunikáció aspektusainak kutatására, a szövegelméleti keretnek ebben az irány-
ban való kiterjesztésére irányult. 
A továbbiakban a fent felsorolt témákat külön tárgyalom ugyan, az idézett 
munkákban azonban ezek a témák egymással összefonódva jelentkeznek. 
2.1: Minthogy a szövegelmélethez a szövegnyelvészet felől közeledtem, a rész-
aspektusok kutatását egy, az akkori nyelvészeti kutatás eredményeit a szövegnyelvé-
szet szempontjából felmérő/elemző munka előzte meg (cf. PETŐFI: 1971b.). Ezt követ-
ték előbb a konstanzi, majd a bielefeldi periódusban keletkezett munkák. (A kons-
tanzihoz lásd a válogatott bibliográfiába felvett, 1973—1974-ben publikált munkákat.) 
2.1.1. Metodológiai követelmények. Ezek vizsgálatának a célja annak felderítése 
volt (és ma is az), hogy milyen követelményeknek tehet eleget (kell, hogy eleget 
tegyen) egy olyan elmélet, amelyben a 'szöveg'-nek nevezett kutatási objektum a 
domináns — különösképp annak jelentéskonstitutív aspektusai —, és nem egy más 
tudományterületről importált metodológia alkalmazási körének kibővítése, ahogyan 
ez a nyelvészet egyes formális irányzataival kapcsolatban tapasztalható. Ennek a 
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munkának az eredményeként változott át az általam alkalmazott terminológiában 
a 'szövegnyelvészet' terminus eló'ször 'szövegelmélet'-té (cf. 'szövegstruktúra — világ-
struktúra elmélet' — a német nyelvű megjelölés rövidítéseként: TeSWeST), végül 
'szemiotikai textológiává'. (Cf. PETŐFI: 1978b., 1983b., 1986b., 1989c., PETŐFI—RIESER: 
1973.) 
2.1.2. Általános szövegelméleti keret. Ez a keret eló'ször egy kotextuális keret 
volt, ami később szükségképpen kontextuálissá változott, és jelenleg — ugyancsak 
szükségképpen (cf. 2.2.) — változóban van egy multimediális kommunikációelméleti 
keret irányában. (Cf. PETŐFI: 1973., 1975., 1977., 1987a., 1985b., 1989b., PETŐFI— 
RIESER: 1974., van DIJK et alii: 1972.) 
2.1.3. Kanonikus nyelv. Egy szövegelmélet metodológiai megalapozása (minde-
nekelőtt az explicitség követelménye) megkívánja egy flexibilis kanonikus nyelv 
alkalmazását. 1984-ig az ennek megalkotásával/alkalmazhatóságával kapcsolatos 
kérdések közvetlenül vagy közvetetten valamennyi munkámnak elsődleges témái; 
( A 2 .1 .2 . pontban felsorolt munkákon kívül lásd különösen PETŐFI: 1982b., 1983a. és 
BIASCI—FRITSCHE (Hg.): 1978.) 
2.1.4. Lexikon/Enciklopédia. A nyelvészetnek, filozófiának, szemiotikának, in-
terpretációelméletnek egyaránt központi kérdése annak a nyelvre és világra vonat-
kozó tudásnak az elemzése és rendszerezése, amellyel egy adott nyelvközösség laikus 
és expert tagjai rendelkeznek. Ez a kérdéskomplexus, amely szoros kapcsolatban áll 
a kanonikus nyelv felépítésének kérdéseivel is, úgyszintén állandó kutatási témám 
volt és ma is az. (Cf. HEYDRICH—PETŐFI: 1983., NEUBAUER—PETŐFI: 1981., PETŐFI: 
1982a., 1985a., PETŐFI—BREDEMEIER (Hg.): 1977.) 
2.1.5. Az explikatív szöveginterpretáció alapkérdései. A szövegjelentés kérdései-
vel való foglalkozás tette világossá, hogy ahhoz egy kotextuális elméleti keret nem 
elegendő. Egy kowtextuális elméleti keret kidolgozása viszont olyan fokú interdisz-
ciplinaritást kíván meg, ami messze meghaladja a mondat-/megnyilatkozáselméletek 
interdiszciplináris jellegét, természetes tehát, hogy ennek különös figyelmet kellett 
szentelni. (Cf. DORFMÜLLER—KARPUSA és PETŐFI (Hg.): 1981., HEYDRICH—PETŐFI: 
1981. és in press, PETŐFI: 1983c., 1985c., PETŐFI—OLIVI (eds.): 1988.) 
2.1.6. A szövegek felszíni organizációja. 1984 óta egyre nagyobb hangsúlyt he-
lyeztem a szövegek felszíni organizációjának vizsgálatára, különösképpen ez organi-
záció különféle típusú hordozóinak explicit elemzésére és leírására. (Cf. CONTE 
(Hg.): 1989., CONTE et alii (eds.): 1989., HATAKEYAMA—PETŐFI—SÖZER: 1984., 
HEYDRICH et alii (eds.): 1989., HEYDRICH—PETŐFI (Hg.): 1986., PETŐFI: 1989b.) 
2.1.7. Az alkalmazás aspektusai. Az irodalmi művek interpretálásához lásd: 
PETŐFI: 1986C., PETŐFI—GARCIA BERRIO: 1978., PETŐFI—OLIVI: 1986., 1988., van 
DIJK—PETŐFI (eds.): 1975. A szaknyelvi szövegek interpretálásához lásd: PETŐFI: 
1981. A nyelv és kommunikáció oktatásához: PETŐFI: 1974., 1985d. A fordítás elmé-
letéhez és gyakorlatához: PETŐFI: 1983d., 1989a. — Matematikus is lévén, időről 
időre foglalkoztatott a számítógépes nyelvészet és a szövegelméleti kutatás kapcsolata 
is, az erre a kérdésre vonatkozó munkáimmal azonban itt nem kívánok foglalkozni. 
2.2. A multimediális, de dominánsan verbális humán kommunikáció aspektusai. 
Szövegelméleti kutatásaim 1987-ig elért főbb eredményeinek rövid (a technikai kér-
déseket nem érintő) összefoglaló bemutatását nyújtja PETŐFI: 1988., ami rövidesen 
magyarul is megjelenik. Mind ebben a munkában, mind pedig a PETŐFI—OLIVI: 
1986-ban, ha röviden is, de tárgyalásra kerültek a multimediális verbális szövegek 
egyes aspektusai, és ennek révén egy szövegelméleti keret lehatárolásának (autolimi-
tációjának) kérdése is. 
Több mint két évtizedes szövegnyelvészeti/szövegelméleti kutatásaim ahhoz a 
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meggyőződéshez vezettek, hogy egy adekvát lehatárolás csak egy olyan elméleti 
keretre vonatkozóan hajtható végre, amely (a) egyfelől mind az interdiszciplináris 
megalapozás, mind a szemiotika és kommunikációelmélet, mind a (szemantikai-
pragmatikai) jelentésinterpretáció elmélete szempontjából, (b) másfelől mind egy 
átfogóbb elmélet, mind az általa tartalmazott részelméletek szempontjából egyide-
jűleg lehet zárt és nyitott. 
A textológiai kutatás aspektusait tekintve, a véleményem szerint 'átfogóbb' 
elméletet én a multimediális humán kommunikáció szemiotikái elméletének nevezem, 
az adekvát módon lehatárolható elméletet pedig a dominánsan verbális humán 
kommunikáció szemiotikai elméletének, röviden szemiotikai textológiának. A ver-
balitás dominanciája azt jelenti, hogy a domináns jelentéskonstitutív elemek lexikai 
elemek, de azokkal tetszőleges más médiumok jelentéskonstitutív elemei is együtt-
hat(hat)nak, mint ahogy ez a mindennapi élet kontextusában folytatott kommuniká-
cióban, a televízióban, filmen, színházban stb. történik. 
Jelenleg egy, az így értelmezett szemiotikai textológia általános elméleti meg-
alapozását bemutató monográfia írásával foglalkozom, amiben eddigi szövegelméleti 
kutatásaim eredményeit kívánom összegezni, hogy utána rátérhessek egyes speciális 
szemiotikai textológiák — az orális kommunikáció, az írott/nyomtatott kommuni-
káció, a színpadi kommunikáció stb. szemiotikai textológiájának — kidolgozására. 
(Ez utóbbikhoz első kísérletként lásd: PETŐFI: 1989d.) 
3. Ami kiadói és szervezői munkámat illeti, az egyrészt tematikus sorozatok/rea-
derek szerkesztésére/kiadására, másrészt konferenciák/workshopok szervezésére irá-
nyult/irányul. 
3.1. Sorozatok. Az interdiszciplináris és internacionális szakkommunikáció 
előmozdítása/ápolása érdekében hoztuk létre J. iHWEvel és H. RiESERrel 1972-ben 
a Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistics sorozatot, amiben eddig 65 
kötet jelent meg. Ezt követte 1977-ben az általam szerkesztett Research in Text 
Theory/Untersuchungen zur Text Theorie sorozat megindítása, eddig 14 publikált 
kötettel. 1981-ben indítottuk meg van DiJKkal a Text című folyóiratot, aminek az 
első két évben társszerkesztője voltam. 
3.2. Readerek. A readerek közül itt a következőket kívánom említeni: PETŐFI 
(ed.): 1979., 1981., 1988., PETŐFI—RIESER (eds.): 1973., van DIJK—PETŐFI (eds.): 
1977. — Bibliográfiai tájékoztató funkcióját kívánják betölteni az olyan munkák, 
mint CHAROLLES—PETŐFI—SÖZER (eds.): 1986., aminek további kötetei előkészítés 
alatt vannak, valamint PETŐFI: 1986a.: 
3.3. Konferenciák. A Bielefeldben és másutt az általam vagy közreműködésem-
mel rendezett konferenciák közül itt csak azokat az utóbbi A—5 évben megrendezésre 
kerülteket kívánom megemlíteni, amelyek publikált anyagát az ehhez az áttekintés-
hez csatolt válogatott bibliográfia tartalmazza. Lásd: CONTE (Hg.): 1989. , CONTE et 
alii (eds.): 1989. , HEYDRICH et alii (eds.): 1989. , HEYDRICH—PETŐFI (Hg.): 1986. , 
PETŐFI—OLIVI: 1989. 
4. Befejezésül annak az óhajomnak szeretnék kifejezést adni, hogy a közeljövő-
ben valahol létrejön egy több évi kutatómunkára együtt maradó interdiszciplináris 
(és internacionális) team, amely a szövegkutatás eredményeként az utóbbi három 
évtizedben felhalmozódott anyagot kritikus vizsgálat tárgyává teszi. Ez a munka 
igen nagy hasznára válna a további kutatásnak. 
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Művészet és kommunikáció. Az alkotás és befogadás problémái. Kritika 1. 34—40i 
Modern nyelvészet. Budapest, TITT. 
Szóképek, képek és az irodalmi művek nyelvi elemzésének néhány kérdése. 
Irodalmi és nyelvi közlemények 2. 71—101. 
A matematikai gondolkodás változásának történetéből. Valóság 12. 12—31. 
Műelemzés — strukturalizmus — nyelvi struktúra. Kritika 6. 19—28. — Másod-
közlés: Stilisztikai tanulmányok. Válogatta és az utószót írta Murvai Olga. 
Bukarest, Kriterion, 1976. 166—188. 
A nyelvstatisztikai vizsgálatok néhány kérdése. Nyelvészet és dokumentáció. 
Szerkesztette Szépe György. Budapest, OMKDK, 117—140. 
A strukturális nyelvészet. Valóság 12. 91—105. 
A tezaurusz-kérdés jelenlegi helyzete különös tekintettel a tudományos, műszaki-
gazdasági tájékoztatásra (= A tudományos tájékoztatás elmélete és gyakorlata 
12.). Budapest, OMKDK. 
A nyelvészet és a 'két kultúra'. Magyar Tudomány 5. 301—307. 
Kompozíció és jelentés. Új Symposium (Novi Sad), október 8—10. 
A művészi igényű nyelvi közlés. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Pre-
print. 
Az összehasonlító strukturális elemzésről. (Vázlat.) Ethnographia LXXX. 349—354. 
Néhány szó a nyelvről, a nyelvészetről és a nyelvészet alkalmazásáról. Az embernek 
próbája. (A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 25 éves fennállásának alkalmából.) 
Kiadja a Hollandiai Mikes Kelemen Kör. Amszterdam, 100—112. 
A mondatgrammatikától egy formális szemiotikai szövegelméletig (A természetes 
nyelvek jelenkori kutatásának egyik főirányáról). Magyar Műhely (Párizs), 50. 
(1976.) 51—58, 51. (1977.) 41—50, 52. (1977.) 34—47. 
Szövegelemzés — szövegelmélet. Mítosz és történelem ( = Előmunkálatok a ma-
gyarság néprajzához 3.). Szerkeszti Hoppál Mihály és Istvánovics Márton. Buda-
pest, MTA Néprajzi Kutatócsoport, 275—296. 
Szöveg és jelentés. Magyar Műhely (Párizs) 64. 36—59. 
Szöveg, modell, interpretáció (A szövegelméleti kutatás néhány alapkérdése). 
Tanulmányok/Studije (= A Magyar nyelv, Irodalom és Hungarológiai kutatások 
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Intézete 15. Szövegelmélet). Szerkeszti Penavin Olga és Thomka Beáta. Novi Sad, 
137—184. 
Szöveg, diszkurzus. Tanulmányok)Studije (= A Magyar nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai kutatások Intézete 15. Szövegelmélet). Szerkeszti Penavin Olga és 
Thomka Beáta. Novi Sad, 9—28. 
Szövegkompozíció makro- és mikroszinten. Metodológiai megjegyzések a kom-
pozíció kohezív szerkezetének elemzéséhez. Híd (Novi Sad), Június, 856—873. 
Szövegszerkezet és jelentés. Kosztolányi 'Akarsz-e játszani?' című versének 
elemzése. Híd(Novi Sad), Október, 1313—1329. 
A szöveg mint interdiszciplináris kutatási objektum. (A szövegtani kutatás mai 
állásáról.) Nyr. 112/2. 219—229. 
Sulla traduzione dei testi poetici. C'é una logica in questa poesia/A versszövegek 
fordításáról. Van logika ebben a versben. La gazetta Italo—Vngherese/Olasz— 
Magyar Szemle 3/4. 30—53. 
A nyelvészeti kutatások néhány kérdése a Szovjetunióban. Helikon 3—4.454—465. 
Formateremtő elvek a költői alkotásokban. Irodalmi és nyelvi közlemények 2. 
106—128. 
Számítógépek az irodalomtudományban. Helikon 3—4. 372—374. 
Új irányzatok a nyelvészetben és a nyelvfilozófiában (Generatív grammatika, 
univerzális grammatika, beszédaktus-elmélet). Mérleg (Bécs.) 1. 83—95. 
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